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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih DUA soalan dalam Bahagian B.
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab.
Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan 60 markah.
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BAHAGIAI\ A (40 markah)
Jawab SEMUA soalan.
1. Bincangkan strategi pengurusan alam sekitar untuk mengelakkan kerosakan alam
sekitar akibat perbandaran.
(40 markah)
BAHAGIAN B (60 markah)
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.
2. Bincangkan kaedah-kaedah untuk mengatasi penghijrahan luar bandar ke bandar di
negara-negara membangun.
(30 markah)
3. Penghijrahan luar bandar ke bandar menyebabkan peningkatan penempatan
setinggan. Bahaskan.
(30 markah)
4. Bandingkan over urbanization di dua negara membangun di Asia Tenggara.
(30 markah)
5. Peningkatan masalah jenayah bandar mempunyai kaitan dengan kebanjiran pekerja
asing di Malaysia. Bahaskan.
(30 markah)
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